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Політика у сфері охорони довкілля та раціонального і ощадливого природокористування безпосередньо пов’язана з головними механізмами її реалізації - екологічними програмами. Нормативно-правові акти України передбачають розробку регіональних планів та програм дій, що затверджуються обласними, Київською та Севастопольською міськими радами у галузі охорони природи. Ці програми передбачають розробку та реалізацію заходів по забезпеченню екологічної безпеки, стабілізації та поступового покращення стану довкілля, раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу, узгодження дій державних органів, бізнесу та громадськості.
Природоохоронні програми та проекти України спрямовані на покращення якості повітряного та водного басейну, створення єдиної екологічної мережі, розвиток заповідної справи, запровадження і додержання принципів екологічно-збалансованого розвитку.
В більшості інших країн механізм управління природокористуванням сформувався у 1970-х роках ХХ ст. Він характеризується високим організаційним рівнем, гнучким використанням нормативних та адміністративних методів у поєднанні з економічним стимулюванням суб’єктів господарювання, потужним застосуванням досягнень науково-технічного прогресу. Уряди більшості країн мобілізують фінансові, матеріальні, наукові ресурси для вирішення екологічних завдань, завдяки чому досягають значних результатів [2].
Основними принципами, які лягли в основу природоохоронної політики розвинених країн є:
	принцип профілактики (або превентивний);
	принцип відповідальності;
	принцип кооперації.
Саме держава створює всі необхідні умови для діяльності фірм, організацій чи окремих громадян для збереження якості середовища проживання людей. Тому в усіх розвинених країнах створено широкий комплекс правових, економічних та інших інструментів з охорони навколишнього середовища, що постійно вдосконалюються.
Одним з таких інструментів стала тісна співпраця держав з організаціями громадянського суспільства – неурядовими добровільними і переважно некомерційними об’єднаннями людей, які за власної ініціативи та власними силами виявили готовність долучитись до формування та реалізації екологічної політики. Використання цього інструмента стало можливим тільки завдяки дотриманню основних задекларованих принципів діяльності. При їх більш детальному розгляді це яскраво підтверджується.
Суть принципу профілактики полягає в тому, що нові програми та проекти держави та економіки повинні розроблятись таким чином, щоб уникати погіршення екологічних проблем. Роль неурядового сектора тут з одного боку в поширенні екологічної інформації та екологічному вихованні, а з іншого – у запобіганні реалізації тих проектів, які не відповідають цьому принципу. Як наслідок, НУО досягли статусу безпосередніх учасників усього ланцюга – від подання ідей та розробки до підведення підсумків проектів.
Сутність принципу відповідальності – у посиленні відповідальності забруднювачів навколишнього середовища. Громадські організації спільно з вченими екологами в даному випадку виступили в якості експертів з моніторингу та оцінки шкоди, нанесеної природі, ініціаторів та співавторів нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері природокористування.
Тобто неурядовий сектор, завдячуючи розумінню держави, як учасник долучився до процесів з формування та реалізації природоохоронної політики. А це є підтвердженням дотримання принципу кооперації, який наголошує, що у вирішенні екологічних питань узгоджено діють держава, економіка та громадськість.
Спираючись на досвід закордону, Україна так само задекларувала власні принципи природоохоронної діяльності, дещо конкретизувавши вже існуючі. Зокрема в українському законодавстві зустрічаються наступні: пріоритетність вимог екологічної безпеки, гарантування екологічно безпечного середовища, запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, екологізація матеріального виробництва, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства, гласність і демократизм при прийнятті рішень, безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів, стягнення збору за забруднення, компенсація заподіяної шкоди, поєднання заходів стимулювання і відповідальності, міжгалузеве та міждержавне співробітництво[1].
Екологічна політика українського бізнесу, керуючись законодавчими нормами, базується на наступних засадничих принципах: зниження негативного впливу виробництва на довкілля, пріоритет заходів попередження і запобігання забрудненню довкілля над заходами по ліквідації негативних наслідків, підвищення ефективності використання ресурсів, виробництво екологічно безпечної продукції, відкритість екологічної діяльності і співпраця із зацікавленими сторонами в області охорони довкілля.
Проте громадський сектор України, не зважаючи на власні намагання та задекларовані державою і бізнесом принципи , на даному етапі суспільного розвитку не може долучитись до процесу формування екологічної політики. А виконання владними структурами та підприємствами власних зобов’язань сьогодні вилилось лише у двостороннє співробітництво. Вся природоохоронна діяльність переважно зводиться до затвердження тих чи інших норм, державного контролю за їх дотриманням, а також відшкодування підприємствами вчиненого негативного впливу на навколишнє середовище. Громадським організаціям та суспільним ініціативам відводиться роль «масовки» та номінальних партнерів при виконанні тих чи інших проектів.
Звичайно, ряд державних органів та представників бізнесу, переймаючи світовий досвід, у своїй діяльності співпрацюють з організаціями громадянського суспільства як з повноправними партнерами. На жаль, такі випадки – скоріше виключення, аніж загальне правило. Однак лише завдяки повноправному та загальному співробітництву усіх секторів суспільства та виконанню задекларованих принципів усіма учасниками можна досягти позитивних результатів діяльності у сфері природокористування.
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